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Cuando el campo se arruina y 
el obrero padece las torturas del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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i OVI DEL DIA 
loerlario , U n a prueba constitucional -
Es difícil que haya hoy un solo 
pais del mundo al que no alcancen 
las influencias de los dos grandes fe-
nómeno sociales de nuestro tiempo;! 
el volchevismo y el fascismo. Hace 
pjenos de veinte años, se considera-
ba generalmente que el régimen de-
mocrático, envoltura política de la 
sociedad capitalista estaba llamado 
a tener un brillante porvenir y que 
en su seno podrían ¡efectuarse nor-
mal y pacíficamente, por vía de evo-
lución, cuantas transformaciones 
sociales se estimaran justas y con-
venientes. Los mismos socialistas, 
que eran el grupo más radical de 
aquel tiempo, se habían situado en 
esta dirección, que- tenían su más 
alio exponente socialista en la po-
derosa social-democracia alemana. 
De todo eso es muy poco lo que 
queda en pié. La democracia liberal 
ve cuartearse sus paredes maestras; 
de sus construcciones, unas se ha-
llan en ruinas y otras se ven amena-
zadas por la derecha y por la iz-
quierda, por el prestigio queengran-
des núcleos sociales han logrado el 
fascismo y el bolchevismo. Dijérase 
que entre estos dos fuertes adversa-
rios está a punto de perecer aplasta-
da la democracia liberal. 
Aunque España tiene en cierto 
modo una especie de murallas de la 
China que, si no impiden la llegada 
de los vientos que soplan sobre los 
demás pueblos, logran retrasar el 
acceso de ellos al clima social de 
nuestro país, no ha podido subs-
traerse a la acción de los dos violen-
tos huracanes que, respectivamente, 
desde Rusia e Italia —y ahora tam-
bién desde Alemania—agitan al mun 
do entero, Y es lo curioso que esta 
acción ha comenzado a tener inten-
sidad y efectos de importancia a par-
tir de la proclamación de la Repú-
blica, es decir desde el momento en 
que, teóricamente al menos, había 
de tener entre nosotros su máxima 
expresión la democracia liberal. Bien 
es verdad qué hasta aquí los repre-
sentantes y gestores de ella parecen 
haber tenido más empeño en des-
acreditarla que en hacerla eficaz. 
Fuera inocente sostener que la Re-
publica española está constituida. 
Sus Constituyentes han dejado en 
el papel una ^obra constitucional; 
pero |ao han pasado de ahí. Más 
bien, sembrando vientos, han prepa-
rado una cosecha de tempestades 
que no solo podrán prolongar el pe-
ríodo constitutivo de la República, 
sino incluso hacerle terminar de ma-
la manera. 
España, al concluir oficialmente 
su etapa constitucional, sigue osci-
lando como un cuerpo que no acaba 
de recobrar su posición de equili-
brio. Hay, por la izquierda una ame-
naza socialista, quizá más fuerte en 
palabras que en decisiones, pero 
nada desdeñable y que lleva dentro 
de sí activos gérmenes de bolchevis-
mo, forma a que fatal y lógicamente 
han de conducir cualesquiera activi-
dades marxistas; hay, por la dere-
cha—una derecha nada más que re-
lativa, pues en el fascismo hay mu-
cho que no se puede incluir en el 
cuadro de los sistemas conservado-
res—una amenaza fascista, de pro-
porciones imprecisas aún, pero que 
moralmente cuenta ya co'n un área 
extensa de simpatías y acaso de mi-
litantes. Y, si la amenaza socialista 
pone en primera línea de sus justifi-
caciones la existencia de un peligro 
fascista cercano, a su vez, la amena-
za fascista se presenta como un di-
que necesario para la contención 
del bolchevismo en marcha hacia 
el Poder. 
Entre estas dos"corrientes, tal vez 
igualmente vigorosas, se alza ahora 
la República española. ¿Podrá man-
tenerse sin caer o inclinarse a un 
lado o a otro? La experiencia va a 
hacerse, y en realidad es ahora cuan-
do comienza el verdadero período 
constitucional de la República. El 
régimen proclamado en Abri l del 31 
tiene que pasar por la prueba de ver 
si vale para asegurar a España un 
desenvolvimiento normal, razona-
ble, sosegado. Por una extraña iro-
nía de la suerte, son las derechas 
españolas, en este momento de tan 
enorme transcendencia, las que tie-
nen en su mano el fiel de la balan 
za. ¿Lograrán, no por la República 
misma, sino por España, anterior y 
superior a cualquier régimen políti-
co, que la balanza no se desequili-
bre? ¿Conseguirán que se fustre la 
amenaza socialista y que pierda su 
razón de ser la amenaza de signo 
contrario? ¿Podrán hacer que Espa-
ña se vea libre de cualquier amena-
za y viva en la concordia civil que 
hace dichosos a los pueblos? 
En este momento dramático de 
las derechas españolas, hay que 
pedir a Dios que las lleve de su ma-
no; pero las derechas no deben ol-
vidar que su victoria solo será posi-
ble si aciertan a hacer de sus princi-
pios de autoridad y de orden un 
servicio de ese otro gran principio 
de justicia social con que hay que 
ir a la conquista de las muchedum-
bres, en cuyo corazón, más que en 
su poderío numérico, está todo el 
secreto del porvenir. 
Oscar Pérez Solís 
(Prohibida la reproducción) 
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De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A . , V O Z DE SU AMO, 
RA^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
bicicletas. Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero.-ÜSÉOy 15 
— T E R U E L — 
(Información de nuestra 
Refrenando la indignación que tO' 
do lo ocurrido causa en nuestro áni-
mo, hemos de relatar los graves su-
cesos que en nuestra ciudad y pue-
blos comarcanos han venido des-
arrollándose con visión cinemato-
gráfica, sucesos que han tenido do-
loroso epílogo, ya que están heridos 
tres hombres y alterada la paz pú-
blica. 
El pasado sábado, desde Calanda, 
hizo dos viajes un automóvil tra-
yendo noticias sobre el movimiento 
revolucionario que en dicha villa co-
menzaba. A l tercero, ocurrieron los 
sucesos: aproximadamente a las 
cuatro y media de la madrugada, 
al llegar dicho auto al lugar deno-
minado «Las eras de la Casa», a 
unos diez kilómetros de Alcañiz, 
en la carretera de Zaragoza, halló 
interceptada dicha carretera por un 
árbol, cortado esprofeso y un poste 
del telégrafo. Paró el vehículo e 
inmediatamente sonó una descarga 
cerrada contra sus ocupantes; eran 
estos una pareja de la Guardia civil 
y el chaufeur. Uno de los guardias 
quedó gravemente herido, al recibir 
casi a boca de jarro un disparo de 
escopeta, que le hizo una gran he-
rida en el costado. Su compañero, 
también herido, aunque no tan gra-
vemente, hizo frente a los agresores 
logrando dispersarlos. El chauffer, 
que milagrosamente resultó ileso, 
pudo huir hasta las casas vecinas. 
Como se vé la agresión no pudo 
ser más brutal. En la noche cerrada, 
lloviendo y sin luz, unos 30 indivi-
duos esperaron la ocasión propicia 
para el atentado. Realizado éste hu-
yeron dejando abandonadas varias 
armas. El guardia civil que más gra-
vemente quedó herido, haciendo un 
esfuerzo sobrehumano, logró acer-
carse hasta las viviendas del men-
cionado barrio, llamando en la que 
vió luz y consiguiendo ser admitido 
después de la lógica vacilación de 
sus- moradores. En ella yá, fué de-
vidamente asistido y, avisadas las 
autoridades, fué trasladado en la 
ambulancia al hospital, en donde 
quedó en el grave estado en que 
continúa. Su compañero de pareja, 
como pudo, fué hasta el vecino pue-
blo de Castelserás, en donde se 
presentó al cuartel de la Guardia 
civil y de allí en una camioneta se 
trasladó a Alcañiz, poniendo en co-
nocimiento de las autoridades lo 
ocurrido. 
Poco después de ocurrir el men-
cionado atentado, seguramente el 
Inismo grupo agresor se personó en 
el llamado Puente de Hierro intimi-
dando al vigilante nocturno Francis-
co Lahoz, para que hiciera entrega 
del armamento y la llave del depó-
sito de gasolina propiedad de don 
Pedro Llombart. Como el pundo-
noroso vigilante contestase que an-
tes moriría que entregar lo deman-
dado, le hicieron una descarga hi-
riéndolo gravemente en el brazo de] 
recho, huyendo acto continuo los 
agresores. Herido y sin demandar 
auxilio acudió a la casa del médico 
forense don Manuel García, el cual 
lo asistió y telefoneó a la dirección 
de vigilancia lo ocurrido. Una vez 
hecha la primera cura, acompaña-
do por los guardias municipales fué 
hospitalizado. 
Coincidiendo con los hechos re-
latados y en la carretera de Caspe, 
fué volado un poste de energía eléc-
trica, quedando a oscuras un sector 
de la ciudad. Avisada la Central 
Díaz, suplió la corriente con la pro-
cedente del salto del molino hari-
Redacción en Alcañiz) 
nero. 
Inmediatamente comenzaron las 
pesquisas e indagaciones por parte 
de la Guardia civil, efectuándose 
varios registros domiciliarios y de-
tenciones. También se constituyó 
inmediatamente el Juzgado de Ins-
trucción para comenzar su actua-
ción, tomando declaraciones a los 
heridos que pudieron prestarla, y 
no cesando ya en todo el día la 
práctica de diligencias. 
Impresión enorme causó en Alca-
ñiz lo ocurrido, máxime cuando na-
die esperaba tamaño atentado. La 
sorpresa duró poco; a las nueve de 
la mañana, un grupo de personas 
destacadas, devidamente autoriza-
das por la autoridad, fué avisando 
a una reunión que había de cele-
brarse a las dos de la tarde para ver 
de tomar las medidas que se creye-
ran pertinentes para garantir la paz 
pública tan seriamente alterada. 
Con enorme concurrencia y deli-
rante entusiasmo se celebró la pa-
triótica y ciudadana sesión, en la 
cual se acordó acudir a las autori-
dades para ofrecerse incondicional-
mente al objeto de garantizar la paz 
pública. 
Anterior y posterirmente fueron 
muchos los que acudieron al Cuar 
tel de la Guardia civil para ofrecer 
sus servicios para todo lo que fuera 
menester, agradeciendo profunda 
mente el rasgo de ciudadanía el pun 
donoroso capitán, que tanto viene 
haciendo por mantener el orden en 
Alcañiz. 
Aceptado el ofrecimiento hecho, 
desde las nueve de la noche acudie-
ron al Ayuntamiento más de tres-
cientos alcañizanos que, distribui-
dos convenientemente, coadyuvaron 
a la vigilancia de la ciudad. 
Aproximadamente a las dos y me-
dia de la madrugada, en el porta 
de San Francisco la ronda allí esta-
cionada dió el alto a un automóvi 
procedente de la carretera de Caste 
llón. Hubo algo de resistencia a pa-
rar por parte de "los ocupantes de 
vehículo, pero ante la rotunda acti 
tud de la Guardia civil y ronda civil 
se rindieron. Resultaron ser los via-
jeros dos destacados elementos co-
munistas de Valderrobres, que sin 
duda venían a explorar la situación 
en que se hallaba Alcañiz. Les fue-
ron ocupadas sendas pistolas, va-
rios cargadores de pistola y maüser. 
El chófer parece ser ageno al asunto, 
pues según declaraciones vino coac-
cionado. 
Salvo este incidente reinó comple-
ta normalidad en el resto de la jor-
nada. Aproximadamente a las siete 
y media de la mañana llegaron 75 
guardias civiles, procedentes de va-
rios pueblos de Tarragona y Caste-
llón, enviados para sofocar la rebe-
lión en algunos pueblos comarca-
nos. 
Son varias las detenciones efec-
tuadas, la mayor parte de elementos 
directamente comprometidos. A las 
dos de la tarde, en la finca propie-
dad de las señoritas Montagut, tuvo 
lugar un suceso que. afortunada-
mente no tuvo consecuencias fata-
les. En dicha finca se habían refu-
giado cuatro de los revoltosos, ha-
ciendo frente a la Guardia civil que 
acudió a capturarlos, pero que, una 
I vez iniciado el tiroteo, huyeron, de-
jando abandonadas dos escopetas, 
por el cauce en construcción, dos 
de ellos hacia Calanda y los otros 
dos, pasando el río a 
Alcañiz. 
[n este lillimo pnsio se Ràbia telaraío el cooiunlsmo 
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(Información oficial del Gobierno civil) 
En el Gobierno civil se nos facili-
taron ayer los siguientes informes: 
LLEGADA DE TROPA 
A l objeto de poder proteger en un 
momento dado a las fuerzas delBajo 
Aragón, ayer mañana llegaron a 
Teruel, procedentes de Valencia, 
dos compañías del Ejército. 
EN ALCORISA 
EN ALCAÑIZ 
El domingo hubo tiroteo entre la 
Guardia civil y los sindicalistas, 
quienes abandonando la población 
hiciéronse fuertes en las afueras. 
Resultaron tres guardias heridos 
y dos sindicalistas 'muertos, practi-
cándose 18 detenciones, 
EN MAS DE LAS MATAS 
La Benemérita ocupó esta locali-
dad, que como se sabe, estaba en 
poder de los sindicalistas. 
Los guardias apresados quedaron 
en libertad. 
Los revoltosos «paquearon» desde 
barricadas a los guardias cuando 
éstos entraron en el pueblo. 
Se practicaron detenciones. 
EN VALDERROBRES 
Los sindicalistas, aprovechando la 
ausencia de la fuerza, han iniciado 
la huelga con el ramo de construc-
ción. 
Pronto se restablecerá el orden ya 
que, se están practicando registros 
domiciliarios y recogida de armas. 
SN CALANDA 
Hubo un nuevo tiroteo que causó 
la baja de un comunista. 
EN FOZ CALANDA 
Grupos extremistas, al ver que no 
había fuerza pública, trataron de 
apoderarse de la localidad. 
El vecindario malogró sus planes 
al formar una milicia ciudadana. 
EN CELLA 
Ciento cincuenta obreros han de-
clarado la huelga. 
Guardias civiles marcharon a este 
pueblo, desde la capital, para hacer 
fracasar los desmanes. 
EN TERUEL 
Los extremistas lograron apode-
rarse de este pueblo y declarar el 
comunismo libertario. 
Se apoderaron del puesto de la 
Benemérita y prendieron fuego al 
archivo municipal. Tuvieron un sin-
dicalista muerto. 
Esto fué el domingo, pero ayer 
mañana llegaron a dicha villa dos 
compañías del Ejército, procedentes 
de Tarragona, y con ello quedó res-
tablecido el orden, deteniendo al 
Ayuntamiento, cuyos componentes 
están afiliados a la C. N. T. 
Inmediatamente, el gobernador ha 
nombrado un delegado gubernativo 
para que se hiciese cargo del Muni-
cipio. 
Se hicieron más de 20 detencio-
nes. 
Los sediciosos arrojaron al río el 
aparato del Telégrafo, de cuya esta-
ción se habían apoderado. 
Las fuerzas han restablecido, ade-
más, el orden en otros pueblos limí-
trofes. 
dad fué absoluta, a tal extremo que 
la población presentó el acostum-
brado aspecto. Por la tarde, a las 
seis, en la casa número 17 del muro 
de Santiago, fueron detenidos cua-
tro elementos comunistas, dos de 
Calanda y dos de Alcorisa, los cua-
les, huyendo de sus respectivos pue-
blos, han venido a caer en la boca 
del lobo. 
Durante toda la noche y hasta 
bien entrada la mañana, compactos 
grupos de alcañizanos hicieron guar-
dia en las diversas entradas de la 
población, No hubo novedad digna 
de mención. A media noche llegó 
un teniente coronel de la Guardia 
civil con dirección a Calanda. 
En las oficinas de Intervención 
del Ayuntamiento quedó constituí-
do el Juzgado, tomando declaración 
a los muchos detenidos que en la 
Delegación había. Para ayudar al 
juez de Instrucción en su abruma-
dora labor llegó el fiscal, quien to-
mó las declaraciones indicadas an-
teriormente. 
Como decimos, la tranquilidad 
en nuestra ciudad es absoluta, la 
nado, hacia, vida completamente normal, pasó 
i la tormenta y la calma volvió a su 
Durante el domingo la tranquili-1 reinado. 
En nuestra población reina ver-
dadera tranquilidad. 
Ni en las calles ni en los espectá-
culos ha ocurrido el menor inciden-
te. 
Siguen las precauciones a la llega-
da de coches y han sido detenidos 
cuadro viajeros que, identificados, 
resultaron ser sindicalistas que iban 
dejando en los pueblos armas y mu-
niciones. 
Con motivo de algunos registros 
domiciliarios se han practicado va-
rias detenciones. 
Las dos compañías llegadas son 
de fusileros-granaderos del Regi-
miento de Infantería número 7. 
Los manda el comandante se-
ñor Eixea Vilar y van dotadas de 
todos los elementos de combate. 
La oficialidad visitó ayer mañana 
a las autoridades locales. 
El señor gobernador civil conti-
núa recibiendo valiosos ofrecimien-
tos para continuar la plausible la-
bor que en estos críticos momentos 
está llevando a cabo en prestigio de 
la autoridad. 
Notoriamente hemos de hacer re-
saltar el comportamiento de la fuer-
za pública, la que, rindiendo servi-
cio continuo, suficiente a abatir la 
resistencia física más vigorosa, se 
ha hecho merecedora de un home-
naje por parte de todo Alcañiz, es-
pecialmente el capitán, quien sin 
descansar un momento durante tres 
días, ha dirigido admirablemente 
toda lo relacionado con la repren-
sión del movimiento. 
Del rasgo de dudada danía del ele-
mento de orden de nuestra ciudad 
poco hemos de decir, ya que somos 
parte interesada y fuera algo censu-
rable. Quede a la consideración de 
extraños el ejemplo, y también al 
elemento revolucionario local, que 
han visto la decisión inquebrantable 
en defender la paz pública. 
Según noticias particulares, que 
no hacemos extensivas por temor a 
incurrir en falsos detalles, quedaron 
sofocados los pueblos de Calanda. 
Alcorisa y Mas de las Matas; en A l -
corisa, según se dice, fué bastante 
dura la lucha. 
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Explosión de un depósito de bombas en Alfafar (Valencia). 
—Resultan muertos ocho extremistas y otras personas heri-
das.—En Villanueva de la Serena se producen 
graves sucesos. 
y iiüfios 
(Información cerrada a las siete de la tarde del domingo) 
Consejo de ministros 
A las once y media de la mañana, 
se reunieron los ministros en Con-
sejo extraordinario, que duró hasta 
la una y media. El señor Rico mani-
festó que iba al ministerio para or-
denar los informes de los goberna-
dores y redactar el bando que había 
de publicarse para toda España. El 
movimiento está aplastado, quedan-
do focos en Teruel y Huesca, que 
espero serán dominados en unas 
horas. El ministro hizo un fervoroso 
elogio de la guardia civil y de asalto, 
de los elementos civiles que coope-
ran a la obra de restablecer la paz y 
del personal ferroviario, cuyo com-
portamiento es ejemplar. Destacó el 
hecho criminal ocurrido en Puzol y 
díó una referencia de los tres puntos 
que abarca el bando gubernativo 
publicado. El país ha de tener la se-
guridad de que el Gobierno cumpli-
rá con su deber sin desmayos, pase 
lo que pase. Dijo que están deteni-
dos los principales dirigentes del 
movimiento que el Gobierno tiene 
la seguridad de dominar. 
A las dos y cuarto, salió el señor 
Martínez Barrios, manifestando que 
el estado de ánimo del Gobierno es 
de perfecta serenidad y que cual-
quier alteración que se produzca 
será sofocada rápidamente. Pregun-
tado si en Extremadura habían te-
nido repercusión los sucesos, dijo: 
Alguna repercusión hay, por que no 
es posible que en 24 horas se escin-
da un movimiento de la extensión y 
la importancia del actual. 
Solamente intervienen en él ele-
mentos de la F. A. I . y C. N. T. Aña-
dió que se dirigía al domicilio del 
presidente de la República para in-
formarle de cuanto el Gobierno co-
noce y que a las nueve y media ha-
blaría por radio a toda España des-
de el Ministario de la Guerra. 
Los sucesos de Villanueva 
A última hora de la tarde se ha 
sabido por noticias particulares que 
el jefe de las fuerzas que ha salido 
de Badajoz para Villanueva de la 
Serena, ha llegado a este publo y ha 
emplazado los morteros frente a la 
casa donde se han hecho fuertes los 
rebeldes, dándoles un plazo de seis 
horas para desalojarla y transcurri-
do el cual dará orden de bombar-
dearla. 
Los ministros se re-
unen de nuevo 
A las seis de la tarde, quedaron 
reunidos los ministros en Consejo 
en el Ministerio de la Guerra. 
De la catástrofe de Puzol 
A las cuatro de la madrugada del 
domingo, comenzaron a llegar a 
Madrid pormenores del descarrila-
miento provocado entre las estacio-
nes de Puig y Puzol (Valencia) con-
tra el expreso de Barcelona-Sevilla. 
A las once de la noche llegó el tren 
al kilómetro 2, y al cruzar el puente 
sobre el barranco de la Rambla de 
Puzol, explotaron varias bombas 
que hundieron el puente, precipi-
tando el tren al fondo del barranco j 
que tiene 15 metros de longitud. Los 
coches quedaron hechos astillas, 1 
oyéndose angustiosos lamentos. Los 
vecinos de los pueblos citados acu- j 
dieron rápidamente con los médicos I 
de Puzol. Puig y Sagunto. a los que 
se telefoneó. Se han extraído cator-
ce muertos, cuatro sin identificar. 
Aún no se han hechos público los 
nombres. Entre los heridos están 
Ramón Barberán, Francisca Hues-
ca. José Sanz. Manuel Saínz Soler. 
José Alarcón García. Francisco Mi-
guel, jugador del Castellón y Anto-
nio Cazorla, graves, menos el futbo-
lista que tiene quemaduras de se-
gundo grado. Por falta de medios 
de transporte han quedado en el 
coche cama heridos de menos gra-
vedad Arfuro Belmonte, José Ba-
llester. Juan Santos, Rosa Bacecas, 
José G, Ramón. Javier Mateo, Vi-
cente Estellés, María Llámela y José 
Gómez. Entre las víctiims no extraí-
das, están las dos dueñas de los al-
macenes «El Siglo» de Barcelona. 
El tren de socorro enviado de Va-
lencia, se detuvo en el Cabañal, 
estar cortados doce metros de por vía. 
En Granada 
En Granada, a las once de la no-
che, salieron fuerzas para custodiar 
Bancos y edificios públicos y poco 
después fué incendiada la iglesia de 
San Luis y el convento de Las To-
masas, cuyos autores han sido dete-
nidos. Esra iglesia ha quedado des-
truida totalmente, y sigue ardiendo 
el convento de San Gregorio. 
De madrugada se registró la casa 
número 4 de la Plaza Larga, cuyos 
moradores habían huido, recogién-
dose una bandera roja y negra, con 
las iniciales de la C. N r ï . y FAI, 
varias armas y bombas cargadas. 
La tragedia de Alfafar 
El ministro de la Gobernación, a 
las dos de la tarde de hoy, domingo, 
ha declarado por radio que el movi-
miento anarco criminal que ha esta-
llado en España, está dominado y 
ahora las fuerzas se dedican a con-
solidar el orden. Añadió que en Al -
fafar, hallándose reunidos varios sin-
dicalistas confeccionando explosi-
vos, explotó uno cargado de dina-
mita, provocando esto la explosión 
de los demás y pereciendo todos, 
que se calculan en siete u ocho. Di-
jo, después, lo que había horroriza-
do a toda España el descarrilamien-
to criminal del exprés de Barcelona-
Sevilla y exclamó: ¡Malditos sean 
los miserables sin conciencia que no 
vacilan en provocar estas catástro-
fes para cubrir de luto a la sociedad 
española! 
Exhortó a los españoles a coope-
rar a la acción del Gobierno contra 
ios criminales indignos de vivir en 
una sociedad organizada. 
Refirió después que en Gijón, El-
da, Castellón v algunos pueblecitos 
de Huesca y Teruel, siguen las ex-
plosiones de bombas y que en los 
últimos la fuerza pública restablece 
el orden, siendo el Gobierno dueño 
de la situación. 
El gobernador civil de Madrid ma-
nifestó a mediodía que la tranquili-
dad en la capital y la provincia era 
absoluta solamente en la calle de La 
Puebla se había sorprendido una 
reunión clandestina, siendo deteni-
dos los concurrentes. El goberna-
dor ha dictado instrucciones para 
ejercer la censura de prensa en for-
ma de que los periódicos tengan las 
máximas facilidades. 
Detalles de lo ocurrido 
en Villanueua de la Serena 
Los periodistas tuvieron conocí-
Durante la noche del domingo se intentó producir alarma en Madrid.-Para ello fueron colocados numerosos petardo^  
bombas en dive^as partes de la ciudad.-En una délas explosiones resulto gravemente herido un chofer. v 
Noticies de la ¡ornada dominical en varias provincias 
(Conferencia telegráfica de las siete de la tarde del lunes) 
NUEVO CQNSEJO_DE 
• : MINISTROS : : 
Madrid.-Ayer, domingo por la 
tarde, se celebró un nuevo consejo 
de ministros. 
Este tuvo lugar en el Ministerio 
de la Guerra, 
A las siete de la tarde llegó el se-
ñor Gil Robles al Ministerio de la 
Madrid. —Ayer domingo, hicieron petardo en la Gran Vía. Lo habían 
explosión numerosos petardos en colocado debajo del auto particular 
Madrid y pueblos inmediatos. propiedad del médico don Antonio 
A las seis de la tarde explotó una Palacios. El coche quedó destroza-
bomba en la Central Hidroeléctrica do. Muchos cristales de las casas 
de Villaverde. inmediatas quedaron hechos añicos 
El pueblo quedó a oscuras. Los por la explosión, 
desperfectos fueron enormes. i Resultó gravísimamente heiido un 
Otra bomba hizo explosión en la chófer que en su auto esperaba la 
fábrica de electricidad del pueblo de salida del cine. 
Canillas. i Minutos después estalló una bom-
Tres petardos estallaron en la ca- ba en la calle de Jacometrezo, a es-
líe del general Ricardos, próxima al paldas del «Capítol». 
Puente de.Toledo. I También había sido colocada de-
También hicieron explosión diez bajo de un auto que resultó con 
petardos más en la Pradera de San grandes desperfectos, 
isidro al pie de un soporte de cables , Desde anochecido comenzaron a 
de conducción de energía eléctrica oírse en la Glorieta de atocha nume-
que quedó destrozado. j rosas detonaciones. 
En el mismo lug^r la policía en-j De siete a nueve d é l a noche, hi-
contró un petardo sin estallar. ! cíeron explosión en la Carrera de 
A las siete y cuarenta y cinco mi- j San Isidro cinco bombas que produ-
nutos, explotó otro petardo en la! jeron enorme pánico. A las nueve 
calle de Concepción Arenal sem-j y cuarenta y cinco explotó otra bom-
brando la alarma entre los transeun- ¡ ba y a las diez y cinco hicieron ex-
tes. í plosión cuatro artefactos más. A las 
Poco después hizo explosión otro i once de la noche, todos aquellos al-
I rededores quedaron desiertos 
^ ; ^ : - , ^ . ^ j ^ última hora de la noche se dijo 
miento de que en Villanueva de lá que habían ocurrido nuevas explo-
Serena habían ocurrido graves su- siones cercf/^1, M!ílisteri0 de ^0; 
cesos de carácter militar. Interroga-1 ¡"ent0 en el Jardín Botánico y en el 
ron al secretario del subsecretario Retiró, 
de Gobernación, quien manifestó' Los guardias acudieron a todas las 
que, en efecto, en Extremadura se Parte3 Pero en ninguna de ellas pu-
habían producido sucesos y que los ' ditton practicar detenciones, 
focos revolucionarios intensificaban , Después de las once de la noche, 
su ofensiva contra la fuerza pública, n^p explosión otro petardo en la 
Los sucesos adquirieron más grave- ca le de San Bernardo, en el Palacio 
dad en la Caja de reclutas de Villa- dtíl D^ique de Agrela. Había sido co-
nueva de la Serena. A última hora ^ 0 0 ^ en una de las ventanas que 
de la tarde, los periodistas intenta- da a la calle de Piadas. La explo-
ron hablar con el ministro de la 81011 fué formidable pero los destro-
Gobernación, pero el señor Rico -^os por ella ocasionados revisten es-
Abello no pudo recibirles por ha- casa importancia, 
liarse comunicando con algunos go- 1 res sirvientes y el mayordomo del 
bernadores. En su defecto los reci- duque salieron inmediatamente pero 
bió el subsecretario, quien confirmó no consiguieron ver a nadie, 
que la situación en Villanueva de la - A las doce de la noche estalló un 
Serena era grave. Los soldados su- petardo en la puerta de la residencia 
blevados se habían hecho fuertes en de los Agustinos en la calle deVilla-
el cuartel. verde. Causó enormes destrozos. 
Inmediatamente salieron fuerzas También estallaron petardos en | 
de Badajoz y los revoltosos, usando las columnas sustentadoras de los | chez Albornoz, diciendo: 
Agregó el señor Rico Abelln 
el acto de rebeldía realizado D c ^ 
sargento ha motivado versin 
infundadas y que el Gobierno est¡ 
muy satisfecho 
tropa. 
del espíritu de la 
La casa en que se han hecho fu 
tes los rebeldes está sitiada por foj 
Guerra y seguidamente pasó a c ó n - y caso de que aquellos 
erenciar con el jefe del Gobierno, 
señor Martínez Barrios. 
Terminada la reunión, los minis-
tros dijeron a los periodistas que 
no se trataba de un Consejo sino de 
un simple cambio de impresiones 
para estar al tanto de lo que ocurre. 
El director general de Prisiones, 
que asistió también a la reunión ce-
lebrada por los ministros, dijo a los 
periodistas que la tranquilidad en 
las cárceles es absoluta. 
Añadió que en la Coruña h ibían 
estallado varios petardos, y que en 
Huesca, la situación está ya domi-
nada. 
A las ocho v veinticinco de la no-
che llegó al Ministerio de la Guerra 
para conferenciar con los ministros 
el general don Virgilio Cabanellas, 
que manda la primera División. 
Informó de que la tranquilidad es 
absoluta en las guarniciones de Ma-
drid. 
A preguntas de los periodistas di-
jo que ignoraba si va a ser declara-
do o no el estado de guerra. 
A las ocho y media salió el jefe 
del Gobierno, señor Martínez Ba-
rrios, diciendo que todo estaba ya 
sofocado menos el chispazo de Val-
derrobres (Teruel). 
Añadió que el Gobierno sigue 
siendo dueño de la situación. 
A las nueve de la noche llegó al 
Ministerio de la Guerra el ministro 
de Obras Públicas, señor Guerra 
del Río. 
Este negó que se fuera a declarar 
el estado de guerra. 
Un cuarto de hora más tarde salió 
el ministro de Estado, señor Sán 
pararan contra ésta. 
dis-
de estratagemas, los engañaban pa- cables de conducción eléctrica de la 
ra que se sumaran al movimiento, compañía de urbanización de la 
Como se negaran a hacerlo, los Ciudad Jardín y otro en el barrio de 
ametrallaron. Hay bajas sin que se Usera, en la puerta de la iglesia 
pueda precisar el número, hasta 
ahora un sargento y un cabo de las 
fuerzas leales. De Badajoz han sali-
do contingentes militares y dos 
morteros de artillería y el Gobierno 
espera reducirlos rapidísimamente. 
En Obras públicas 
El subsecretario de Obras públi-
cas manifestó a las seis de la tarde 
de hoy, domingo, eran de que las 
noticias recibidas de Valencia acu-
saban, hasta entonces, nueve muer-
tos y 40 heridos, de ellos algunos 
graves. Continuaban los trabajos de 
socorro, creyéndose que aún hay al-
gunas víctimas más. La catástrofe 
se produjo porque había sido vola-
do un puente en una extensión de 
diez metros, por donde cayeron va-
rias unidades del expreso al barran-
co. El señor Becerra añadió que la 
circulación en todas las líneas fé-
rreas era normal, salvo en dicho 
sitio y Brisones y Fueza, donde hay 
que hacer transbordo por las averías 
producidas en dicha vía y que supo-
ne quedarán reparadas mañana. 
existente en la calle de Francisco 
Mora. 
Los bomberos acudieron, logran-
do sofocar el incendio que se había 
provocado. 
Hoy continuaron las explosiones. 
Una bomba estalló en el transfor-
mador eléctrico en el barrio de las 
Carolinas, 
Los guardias de Asalto despejaron 
aquellos lugares, disolviendo los 
grupos de revoltosos a tiros. 
El jefe superior de Policía ha ma-
nifestado que durante el día de ayer 
la labor alarmista alcanzó términos 
verdaderamente insensatos, habien-
do sido detenidos varios jóvenes y 
mujeres, que para alarmar a las 
gentes se dedicaban a tirar garban-
zos de pega. 
La avería en la línea de conduc 
cíón eléctrica de Carabanchel no ha 
podido ser reparada hasta hoy. 
Ayer por la noche los guardias ca-
chearon a todo el mundo. 
Practicaron numerosas detencio-
nes. 
— Al final se sabrá todo porque 
cada momento hay cosas nuevas. 
El señor Palomo dijo que podria 
ser declarado el estado de Guerra, 
pero que no hay motivo aún para 
ello. 
A las nueve y media de la noche 
se retiraban a su domicilio los mi -
nistros de Marina y Obras públicas. 
EN GOBERNACION 
Madrid.-Ayer, domingo, a las 
doce y media de la noche, recibió el 
ministro de la Gobernación, señor 
Rico Abello, a los periodistas en su 
despacho. 
Les dijo que en la Rioja, en los 
pueblos de la ribera del Cinca y en 
la provincia de Teruel la situación 
está dominada y que únicamente en 
algunos pueblos de las provincias 
de Logroño, Vitoria, Huesca y Te-
ruel que distan más de 150 kilóme-
tros de la capital, persiste la inquie-
tud. 
Les manifestó que a última hora 
de la tarde, quedaba por reducir el 
sargento de la Caja de Reclutas de 
Villanueva de la Setené, que en 
unión de diecisiete pistoleros ha-
bíase hecho fuerte en una casa. 
rodearíaseles para cogerlos prisioneros. 
Dijo que este hecho es completa 
mente civil y que el pueblo e¡tá 
tranquilo. 
Anunció que en Zaragoza y Bar-
celona, reinaba tranquilidad si bien 
en la capital de Cataluña sonaron 
algunos disparos alarmistas. 
Añadió que las excitaciones deU 
C. N. T., para que hoy se declárela 
huelga general son una nueva ma-
niobra. 
Comunicó que desde un camión 
se habían arrojado octavillas exhor-
tando a los obreros a secundar la 
huelga. 
Anunció que el Gobierno gratifi-
cará a los obreros que han trabajado 
en la reconstrucción de la vía férrea 
entre las estaciones de Puzol y Puig. 
El señor Rico Abello se retiraba 
de madrugada a descansar. 
DELA CATASTROFE 
: : DEPUZOL : • 
Madrid. — Según referencias parti-
culares, en la catástrofe de Puzol 
van retirados hasta el momento, 
treinta muertos y aun queda en el 
fondo del barranco un vagón ene] 
que se cree que hay númerosas víc-
timas. 
Heridos también hay muchísimos. 
HALLAZGO DE BOMBAS Y 
LIQUIDOS INFLAMABLES 
Madrid. — En la madrugada última 
la Policía presentóse en una casa de 
la calle Peñón practicando un regis-
tro domiciliario. 
Encontró un depósito de armas y 
explosivos y se incautó de gran nú-
mero de aquellas, de numerosas 
bombas, de elementos para la fa-
bricación de explosivos y de mu-
chas botellas conteniendo líquidos 
inflamables. 
En otra casa de la calle de Mira-
sol la Policía cogió envueltas en 
periódicos numerosas botellas con-
te«iendo líquidos inflamables desti-
nados a incendiar los conventos. 
Detuvo al inquilino de la casa y 
al portero de la misma que dió a la 
Policía informes falsos. 
EL DOMINGO EN 
ZARAGOZA 
CUARTO ANIVERSARIO 
DEL FALLECIMIENTO DE 
D.a Feliciana Gómez Gimeno 
que descansó en el Señor el 30 de Noviembre de 1929 
FORTALECIDA CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. h P. 
Todas las misas jue se celebren mañana, 13, de ocho a doce, 
en la iglesia de San Andrés, capilla de Nuestra Señora del 
Pilar, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Sus hermanos políticos don Ensebio Pérez Mateo y do-
ña María Pérez González (viuda de León Gómez); sobrinos, 
primos y demás familia ruegan a sus amistades asistan a al-
guna de las citadas misas. 
QUINTO ANIVERSARIO 
DEL FALLECIMIENTO DE 
D.a Leandro Gómez Gimeno 
que entregó su alma a Dios el 12 de Diciembre de 1928 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. í P. 
Las misas que se digan en la capilla de Nuestra Señora del 
Pilar, en la iglesia de San Andrés, pasado mañana, día 14, 
de ocho a doce, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Su desconsolado esposo don Eusebio Pérez Mateo; hijos 
don León y doña Simona, hijo político don Manuel Gómez, 
hermana política doña María Pérez González (viuda de León 
Gómez) sobrinos, primos y demás familia agradecerán eter-
namente a sus amistades oigan alguna de dichas misas. 
Zaragoza.—Ayer domingo llegó el 
expresso de Madrid con dos viaje-
ros solamenter 
Durante todo el día los transeún-
tes circulan por las calles con los 
brazos en alto. . 
Mientras descansan las fuerzas de 
la Benemérita, Seguridad y Asalto, 
las sustituyen fuerzas del Ejército. 
En los puntos estratégicos se natt 
montado ametralladoras. 
EN LOS PUEBLOS 
DE HUESCA : 
Huesca.-El grupo más numeroso 
de rebeldes hállase en algunos pue 
bios de esta provincia. , 
En ellos habíanse parapetaQ" 
doscientos sindicalistas, pero a 
llegada de la Benemérita huyeron 
al campo. , DÍjn 
Varios de los fugitivos han sia" 
ya detenidos. 
EL COMUNISMO EN 
MONZON (HUESCA) 
Madrid.-Ayer a las dos à * } * ^ 
e llegó procedente de Zaragoza ^ 
I general Cabanellas con el )%e" uèZ 
quin ta División, señor i>an 
de 
la 
q 
'Ocaña. íHues 
Comunicó que en Monzón Ji* 
' ca) habíase proclamado el com . 
mo libertario, saliendo trfP r 
Jaca y Barbastre para soiot*» 
rebeldía. 
Sigue al pie de la primera colum113 
de la tercera página. 
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las fuerzas enviadas a Villanueva de la Serena asaltan la 
casa del sargento Sopeña 
Este y siete de los rebeldes resultan muertos.—Dos han sido detenidos.—Tres han logrado huir al monte.—En Bujalance 
los revolucionarios se hacen fuertes en una casa y huyen después por el tejado alas casas contiguas.=£stán acorralados 
Los ¡efes de los partidos de derecha se ofrecen al Gobierno 
Madrid. —Esta tarde ha sido des-
cubierto en la barriada de Tetuán de 
las Victorias un importante depósito 
de bombas y botellas conteniendo 
líquido inflamable. 
La Benemérita sorprendió en una 
de las calles de dicha barriada a un 
érupo de individuos que eran porta-
dores de numerosas botellas que 
contenían líquido inflamable y esta-
ban destinadas a ser arrojadas con-
tra los tranvías. 
Los sujetos, al verse descubiertos, 
hicieron frente a la Benemérita, dis-
parando contra ésta, que repelió la 
agresión y puso en fuga a los rebel-
des. 
El individuo que capitaneaba a 
éstos, llamado Saturnino González, 
huyó hacia las Vistillas, y persegui-
do de cerca por la Benemérita fué 
detenido poco después en la calle 
de Curtidores. 
Se le ocuparon una pistola, nume-
rosas cápsulas y un carnet de la 
C.N. T. y de la F. A. I . 
En su domicilio £u<ro-.i halladas 
cuarenta y ocho bombas, numero-
sas municiones y veinte botellas de 
líquido inflamable. 
También se encontraron muchos 
paquetes de sulfato de cobre, sosa 
y azufre. 
Igualmente fué hallado un arsenal 
dé efectos para la fabricación de 
explosivos. 
El detenido se declaró único res-
ponsable y dijo que los explosivos 
que estallaron ayer en Madrid pro-
ceden todos del depósito de su do-
micilio. 
La Policía practicó otro registro 
en una casa de la calle de Antonio 
López, en uno de cuyos cuartos en-
contró 16 bombas cargadas. 
CONTRA EL EXPRESS 
MADRID - ZARAGOZA 
Madrid. —Se^ sabe que al llegar el 
expréss que salió esta mañana de 
Madrid a las inmediaciones de Za-
ragoza, varios individuos arrojaron 
sobre los vagones botellas de líqui-
dos inflamables, produciendo el in-
cendio de dos vagones. 
No ocurrieron desgracias. 
El convoy entró en la estación in-
mediata envuelto en llamas. 
A MEDIA TARDE EN 
GOBERNACION : 
Madrid. —A media tarde recibió el 
ministro de la Gobernación en su 
despacho a los informadores de la 
Prensa. 
Les manifestó que las coacciones 
cometidas hoy en Madrid son el úl-
TRES SINDICALIS-
• TAS MUERTOS : 
Zaragoza. —Han sido detenido el 
presidente del Sindícalo, Jacinto 
Santa Florentina. 
En la calle de Palafox se produjo 
un choque entre los revolucionarios 
y las tropas, resultando muertos 
tres sindicalistas. 
Los revolucionarios incendiaron a 
mediodía el convento de San Juan, 
Pero el fuego fué dominado por los 
bomberos. 
Han sido identificados los cadá-
veres de Francisco Mortes, Celso 
yarda y Dionisio Martínez, estos 
Jos últimos repartidores de la Tele-
iónica. 
Hay 140 detenidos y la Telefónica 
costeará el entierro de los reparti-
aores muertos cuando prestaban 
servicio. 
El gobernador civil ha declarado 
sue no tendrá la menor considera-
ron con los sindicalistas rebeldes y 
U^c ha dado órdenes severísimas 
Para que sea dominada la situación 
ta abortado el movimien-
y- a pesar de haber llegado elemen-
8 sevillanos, madrileños, catala-
eS- valencianos y vascos. 
Jr' gobernador anuncia que cual-
wer "ïovimiento sospechoso será 
bocado a tiros. 
timo coletazo del fracasado movi-
miento. 
Elogió a la Unión General de Tra-
bajadores por haber condenado el 
movimiento revolucionario. 
Anunció que el Gobierno garanti-
zará el trabajo, impidiendo las coac-
ciones por los medios que sea pre-
ciso utiliar. 
Dijo también que el gobernador 
civil de Badajoz le informa detalla-
mente de los sucesos ocurridos en 
Villanueva de la Serena, a donde se 
ha trasladado aquella autoridad pa-
ra hacer sobre el terreno un resu-
men de los hechos allí ocurridos. 
En Villanueva de la Serena han 
resultado muertos cuatro de los re-
beldes, entre ellos el sargento de la 
Caja de Recluta Pío Sopeña. 
La fuerza pública asaltó la casa 
en la que los rebeldes se habían he-
cho fuertes a las ocho de la madru-
gada. 
Los sediciosos al salir dispararon 
sobre la Guardia civil y esta repelió 
la agresión matando a uno e hirien-
do a otro que se hizo el muerto du-
rante cuatro horas para escapar. 
La fuerza pública tuvo necesidad 
de disparar un mortero matando a 
dos rebeldes. 
Entonces los sediciosos se reple-
garon a una iglesia medianera y pa-
rapetándose en el coro hicieron fue-
go sobre la fuerza pública hiriendo 
a un guardia. 
Estos mataron a tres sediciosos 
de sendos balazos en las frentes. 
Todos ellos cayeron empuñando 
el arma. 
El cadáver del sargento Sopeña 
fué hallado entre los cascotes de la 
casa en que se hizo fuego. 
Sopeña fué muerto ayer y en el 
mando de los rebeldes le susiituyó 
un ex cabo de la Legión que ahora 
se había hecho pistolero. 
El ministro de la Gobernación, 
señor Rico Abello, después de faci-
litar estas noticias a los periodistas, 
encargó a los directores de los pe-
riódicos que organicen ellos mismos 
el servicio de censura de Prensa 
para evitar molestias. 
Terminó diciendo el señor Rico 
Abello que el movimiento está ya 
terminado. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid.—A las seis de la tarde se 
reunieron los ministros en la Presi-
dencia para celebrar Consejo. 
A l entrar el ministro de Hacienda, 
señor Lara, dijo a los periodistas 
que el movimiento revolucionario 
había comenzado a extinguirse. 
Añadió que no será extraño que 
aun pueda surgir algún ramalazo 
fuerte. 
Supone que se intentará el paro 
general en Madrid, pero no cree que 
pueda llegar a ser nada grave. 
El jefe del Gobierno, señor Mar-
tínez Barrios, dijo a los periodistas 
que el movimiento está ya termina-
do y que solo quedan pequeñas 
huelgas que no han llegado a cuajar 
y el paro en algunos centros ferro-
viarios de Andalucía. 
Los periodistas le preguntaron si 
existe el temor de que la huelga se 
extienda a otros centros ferroviarios 
y Martínez Barrios rechazó en abso-
luto el supuesto. 
EN LA DIRECCION GENE-
RAL DE PRISIONES 
Madrid. —Durante todo el día se 
ha trabajado con intensidad en la 
Dirección general de Prisiones pre-
parando las fichas de antecedentes 
penales de los detenidos, que deben 
ser enviadas lo antes posible a ios 
Tribunales de Urgencia. 
LO QUE DICE BESTEIRO 
Madrid. —Interrogado por ios pe-1 
ríodistas el señor Besteiro, ha ma-
nifestado que si los socialistas 
cooperan al movimiento revolucio-
nario será a espaldas de sus diri-
gentes. 
Añadió que ni los socialistas ni la 
Unión General de Trabajadores 
consideran este intento revolucio-
nario eficaz para el proletariado. 
Anunció que tanto la U. G. T. co-
mo el partido socialista definirán 
públicamente su actitud, pero lo 
han de hacer con la discreción ne-
cesaria para evitar que se ahonden 
más las diferencias que existen en-
tre los trabajadores. 
MANIFESTACIONES DE 
: LARGO CABALLERO : 
Madrid. —El señor Largo Caballe-
ro ha manifestado que los socialis-
tas no intervienen en el movimien-
to. 
Añadió que en estos movimientos 
sociales corporativos tan sólo la 
U. G. T, es la llamada a adoptar la 
postura que crea conveniente. 
DECLARACIONES DE 
GIL ROBLES ; 
Madr id . -E l jefe de la CEDA, se-
ñor Gil Robles, ha negado que ésta 
vaya a transformarse en un partido 
republicano católico. 
Ha dicho también rque la'CEDA 
solo desea que se forme un Gobier-
no fuerte que recoja y de satisfac-
ción al sentir nacional exteriorizado 
en las elecciones legislativas. 
A este gobierno fuerte le prestare-
mos-di jo el señor Gil Robles-
nuestros votos desinteresadamente. 
Espera que el Gobierno que se 
forme rectifique la política seguida 
en el último bienio. 
Entiende que el Gobierno actual 
no actúa con la debida energía fren-
te al movimiento anarcO-sindica-
lista. 
Espera que cuando se constituya 
un nuevo Gobierno las organizacio-
nes fascistas se disolverán y se esta-
bilizará la situación de España. 
Dice que aun no ha habido causa 
ni ocasión oportuna para hacer pú-
blica declaración de fe republicana, 
pero cuando llegue el momento la 
minoría se reunirá para acordar lo 
que estime más conveniente. 
ANIMACION EN EL 
! CONGRESO 
Madrid. —El Congreso estuvo to-
da la tarde animadísimo. 
Se comentaba con elogio el ofre-
cimiento hecho por los jefes de la 
derecha al Gobierno de ayudarle 
para el mantenimiento del orden. 
Los comentaristas hacían contras-
tar esta actitud de las derechas con 
la de los jefes de izquierda que no 
se han ofrecido al Gobierno. 
Los habituales corrillos que en 
los pasillos del Congreso forman 
diputados y periodistas hacían cá-
balas y comentarios sobre la próxi-
ma jornada parlamentaria. Algunos 
diputados creían que mañana se 
planteará un amplio debate sobre el 
movimiento revolucionario. 
UNA BOMBA CONTRA LOS 
i GUARDIAS DE ASALTO ; 
Madrid. —Esta tarde en la calle de 
Bravo M u r i l l o unos individuos 
arrojaron una bomba a un camión 
que conducía guardias de Asalto. 
El artefacto hizo explosión en la 
parte delantera del vehículo, hirien-
do al teniente que mandaba la 
fuerza. 
Los guardias de Asalto se apea-
ron rápidamente del camión y die-
ron una batida por las inmediacio-
nes del lugar del suceso, deteniendc 
a algunos sospechosos. 
OTRO ATENTADO CONTRA 
: : LOS DE ASALTO : 
Madrid. —En la barriada de cua-
tro Caminos, un grupo de revolu-
cionarios arrojó contra un camión 
de guardias de Asalto una botella 
conteniendo líquido inflamable. 
Las llamas no llegaron a prender 
en el vehículo. • 
Los guardias creyeron que la bo-
tella había sido arrojada desde el 
balcón de una de las casas inmedia-
tas. 
Subieron a dicha casa varios guar-
dias de asalto y practicaron un de-
tenido registro, pudiendo compro-
bar que los inquilinos que habitan 
aquel cuarto no tuvieron parte en el 
hecho. 
Más tarde fueron detenidos en la 
calle cuatro sospechosos, 
CONTRA UN AUTOBUS 
: : DE VIAJEROS : : 
Madrid. —En la calle de Lista es-
quina al Paseo de la Ronda unos 
individuos arrojaron una botella de 
líquido inflamable contra un auto-
bús de servicio en la línea de la 
Moncloa. 
Se declaró un incendio que pren-
dió en el coche. 
El personal logró sofocar el incen-
dio, 
EL NUMERO DE DETENIDOS 
Madrid.-Durante el día de hoy 
han sido detenidos 120 extremistas. 
ULTIMA HORA EN 
G O B E R N A C I O N 
Madr id . -El ministro de la Gober-
nación señor Rico Abello recibió a 
los periodistas en su despacho en 
las primeras horas de la madrugada? 
El ministro dijo a los reporteros: 
—Todo tiene su fin y el movimien-
to revolucionario creo que lo ha te-
nido ya salvando claro está algunos 
puntos en los que puede aún haber 
algún coletazo. 
De León me comunican que un 
grupo de mineros intentó dirigirse a 
Ponferrada. 
Salieron fuerzas de aquella capital 
pero ya la guardia civil de Ponferra-
da había logrado restablecer el or-
den sin violencias. 
En Zaragoza al anochecer hubo 
un tiroteo y la noticia llegó a Madrid 
exagerada. 
Ello se debió a que el tiroteo tuvo 
lugar en las inmediaciones de la 
Audiencia y necesitando el presiden-
te algunos documentos del Gobier-
no civil los pidió por teléfono por no 
poder mandar al alguacil a por ellos. 
También se registró otro tiroteo 
cerca de la estación pero poco des-
pués se calmó todo y quedó resta-
blecida la tranquilidad. 
En Andalucía ya saben ustedes 
— continuó diciendo el señor Rico 
Abello —que se intentó provocar el 
paro general de los ferroviarios y 
algunos sectores fueron a él, pero 
tengo noticias de que el personal se 
ha reintegrado al trabajo y los tre-
nes salen con sus equipos norma-
les. 
Hay un pequeño foco de rebeldía 
en Bujalance (Córdoba). Se decía 
que se habían rebelado los obreros 
campesinos. 
Los de Bujalance eran pocos y se 
refugiaron en una casa. 
Los guardias de Asalto rociaron 
una de las puertas con petróleo pa-
ra intimidarles a que salieran, pero 
desde el interior dispararon sobre 
las fuerzas y cuando esta penetró en 
la casa los rebeldes habían desapa-
recido. 
Se supone que los revoluciona-
rios se pasaron por el tejado a las 
asas inmediatas, pero el barrio es-
tá cercado y la fuerza espera captu-
(Dio el l i l i È Pozo 
Los Sindicatos de Valencia que siguen las inspiraciones del 
grupo de «Los Treinta» condenan en un manifiesto el movi-
miento.—Se muestran enemigos del terror y déla destrucción 
H » wm* a m m contra les it \i f. D. I. 
Valencia.—A las dos de la mudru-
gada, han sido detenidos los cinco 
crimínales que planearon y llevaron 
a cabo el salvaje atentado cometido 
en la línea del ferrocarril Valencia-
Tarragona, entre las estaciones de 
Puig y Puzol. 
Dos de los detenidos lo fueron 
por la guardia civil y los tres restan-
tes por la policía. 
Las detenciones se practicaron en 
diversos pueblos de la provincia. 
Los detenidos han sido traslada-
dos a la cárcel donde están incomu-
nicados. 
Solo se sabe que uno de ellos se 
llama Saubi y es natural del pueblo 
de Foyos. 
En mislata ha sido también dete-
nido un sindicalista llamado Onoíre 
Monfó a quien se le encontró en el 
pecho una proclama de la F. A. L 
llamando a la revolución al Ejército 
y a la Armada. 
La mayoría de los detenidos con 
motivo del movimiento revoluciona-
rio no son de esta Región sino foras-
teros venidos en su mayor parte de 
Asturias y Galicia. 
LOS «TREINTISTAS» CON-
: TRA EL MOVIMIENTO : 
Valencia. — Ha causado enorme 
sensación un manifiesto suscrito 
por ios sindicatos de Metalúrgicos, 
Transportes, Agua, Gas y Electrici-
dad y otros que reciben las inspira-
ciones del grupo de los «treinta» 
que acaudilla Pestaña, manifiesto 
que ha sido repartido hoy con gran 
profusión por esta capital. 
En dicho documento los sindica-
tos condenan el movimiento revo-
lucionario y se manifiestan enemi-
gos del terror y de la destrucción. 
Dicen que quienes han provoca-
do y dirigen el movimiento actúan 
bajo la influencia de los de abajo y 
de diversos elementos que por di-
nero son capaces de los mayores 
crímenes. 
Por la forma y por el fondo del 
manifiesto, así como por las acusa-
ciones que en él se hacen contra los 
elementos de la F. A. I . predomi-
nantes en la C. N . T. este manifies-
to está 'siendo objeto de muchísi-
mos comentarios y ha causado ver-
dadera sensación. 
LA SITUACION EN HUESCA 
Huesca. — El comandante de la 
Guardia civil hizo hoy un recorrido 
por la zona rebelde. 
En Alcampal fué ovacionado en el 
momento de arriar la bandera roja. 
En Tornos se han practicado 22 
detenciones. 
Se han encontrado numerosas ar-
mas. 
Ha sido muerto por la fuerza pú-
blica el extremista Manuel Casares, 
En Barbastro han sido detenidos 
los autores de la muerte de un Guar-
dia civil. 
AGRESION A UNOS 
TRANVIARIOS 
Valencia.—Un grupo de extremis-
tas tiroteó hoy a un tranvía. 
Resultó muerto el conductor y 
gravemente herido el cobrador. 
El servicio ha quedado suspendi-
do, 
: EN VITORIA : 
Vitoria. —En la fábrica Ajuria du-
rante un tiroteo resultó muerto un 
comunista. 
Ha sido detenido un individuo 
sospecho de haber querido volar el 
Seminario viejo. 
Ha declarado que le dieron cinco 
duros por la colocación de una 
bomba. 
LOS SUCESOS DE 
VILLANUEVA 
Villanueva de la Serena. —La po-
blación ha recobrado su aspecio 
normal, 
E)l vecindario está consternado 
por los sucesos. 
En total los muertos han sido 
ocho. 
Han sido detenidos dos de los 
rebeldes, los tres restantes se dieron 
a la fuga. 
Se sabe que el sargento Sopeña 
tenía planeado el asalto del Ayun-
tamiento desde el día de las elec-
ciones y ahora^ se aprovechó del 
movimiento de la C. N . T, para lle-
var a cabo sus propósitos. 
rarlos sin disparar un solo tiro, I 
La primera impresión que de este 
suceso se tenía era una segunda edi-
ción de los sucesos de Villanueva de 
la Serena. 
En Santander ha fracasado un in-
tento de huelga general. 
En Madrid la tranquilidad ha re-
nacido. 
Unicamente al salir un guardia de 
Asalto de los que más se distinguie-
ron para evitar las coacciones fué 
tiroteado. 
Repelió la agresión y no hubo víc-
timas. 
LOS SOCIALISTAS 
: Y LA U. G. T. : 
Madrid.-Esta noche ha sido faci-
litada una nota en la que se dice que 
reunidas conjuntamente las ejecuti-
vas del partido socialista y de la 
U, G, T. han examinado la situación 
que estiman grave. 
Declaran que los organismos na-
cionales a quienes representan, no 
han tenido ni tienen participación 
alguna en este movimiento, iniciado 
en varias poblaciones por determi-
nados elementos ajenos, y conside-
ran que la responsabilidad corres-
ponde por entero al Gobierno, per-
sonalidades y partidos que han des-
viado el cauce de la República. 
Las ejecutivas reiteran a la clase 
trabajadora afecta a estos organis-
mos su firme decisión de cumplir 
cuando la hora llegue los deberes 
que sus ideales les imponen. 
La Comisión Ejecutiva de la U. 
G. T. ha convocado con urgencia a 
la nacional para deliberar sobre la 
situación presente y recomienda a 
los afiliados que se abstengan de 
atender requerimientos que otros 
elementos puedan hacerles para 
abandonar el trabajo. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nue tro teléfono 1 6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
caaa pare sus ocupaciones ' 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Editorial ACCION.-Teruel 
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Crónicas de Londres 
De Valera diputado 
por el Ulster 
Es un hecho insólito el que Ed-
mundo De Valera. el j efe del poder 
Ejecutivo del Estado Libre de Irlan-
da, haya sido elegido diputado por 
gran mayoría de votos en el conda-
do de Down para el Parlamento del 
Ulster. 
El Ulster es una parte de isla de 
Irlanda, pero separada del Estado 
Libre que gobierna De Valera. 
¿Qué razones habrá tenido el «He-
der» de los nacionalistas irlandeses 
al lanzar su nombre para ser elegi-
do precisamente en el otro pequeño 
Estado de la isla? ¿No es el Ulster 
un territorio escindido por obra y 
gracia del Gobierno inglés para que 
sirva de freno a las aspiraciones na-
cionalistas de los republicanos ir-
landeses? En efecto, a pretexto de 
que en el territorio del Ulster, la 
mayoría es británica y protestante 
parecía lógico que continuara sien 
do en todo o en su mayor parte, de-
pendiente de Inglaterra. 
¿Qué se propone De Valera? In-
dudablemente influir para la unión 
de los dos territorios, separados po-
líticamente, y llegar a la total inde-
pendencia, 
Pero tal cosa no ha de prosperar. 
De Valera. diputado en el Parla-
mento de Belfast, seguramente no 
podrá tomar posesión de su cargo, 
y eso le acarreará la impopularidad 
en el |Ulster, donde han hecho un 
gran esfuerzo para conseguir su 
triunfo muchos de|sus partidarios, y 
no han de ver bien que lesjdesprecie. 
A l jefe del Gobierno de Dublin le 
interesan más las cuestiones de Ir-
landa que las del Ulster, y tiene 
bastante con sostener su puesto allí 
que tratan de arrebatarle las Idiscí-
plinadas huestes que|sigued^a su an-
tecesor en el Gobierno Mr. Cosgra-
ve. Los nacionalistas van perdiendo 
mucho terreno, porque en Irlanda 
se ha visto con disgusto la falta de 
promesa a la Corona, y los proyec-
tos de separación definitiva del Im-
perio británico. 
Existe un mal que no podrá re-
mediarse en la isla vecina, y es el 
de que en ella se carece de ciertas 
preocupiones necesarias para la vida 
que Inglaterra generosa, lo ofrece 
constantemente. 
No puede priscindir Irlanda d« 
sus relaciones económicas con la 
Gran Bretaña, y le sería difícil, en 
caso contrario, concertar nuevos 
tratados comerciales con otras na-
ciones de Europa. 
Los propios agricultores irlande-
ses han iniciado su protesta contra 
el Gobierno de Dublin por su mala 
política. 
E. Black 
Londres, Diciembre 1933. 
Siluetas 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
1868 - Stephan 
Georg-1933 
Un amigo residente en Locarno 
nos acaba de comunicar que Este-
ban George. el famoso poeta alemán 
premio Nobel de Literatura, ha fa-
llecido en aquella simpática ciudad 
de la baja Suiza, en la línea del San 
Gotardo. 
Goerg o George era una de las 
columnas más sólidas de la literatu-
ra alemana contemporánea. Habia 
nacido en Budesheim (Hesse rena-
no) en el año 1968. 
En 18S8 empezó a estudiar filolo-
gía e historia general del arte en las 
grandes Universidades d e Paris. 
Berlín y Munich, en las cuales ad-
quirió esa sólida preparación, admi-
ración de sus lectores, que campea 
en los profundos temas líricos de 
todas sus magníficas composicio-
nes. 
Pronto se ^dieron a conocer en 
Francia y Alemania su preclaro ta-
lento y su vasta erudición, especial-
mente desde que fundó, en 1892; la 
gran revista literari «BLATTER FUR 
DÍE KUNST». en cuyas páginas 
inauguró Esteban Goerge la tene-
dencia idealista en literatura, de que 
carecía la alemana, y en ellas publi-
có la mayor parte de sus poemas. 
En suntuosas ediciones aparte pu-
blico numerosas obras, todas líricas 
entre las cuales recordamos: una 
refundición de «Les fleurs du mal», 
de Ch-irles:Bandelaire (Berlín, 1901); 
«DieFibel» y «Auswahl erster Verse» 
(Berlín, 1901) «Hymnen», »Pilgerfar-
hten» y «AJgabal» (Berlín, 1899) 
«Die Bucher der Hirton-und Preis-
gedichte...» (Berlín, 1899) «Das Jarhr 
der Soelo» (Berlín, 1904) Der Tep-
pich des Sebena» (Berlín, 1905, ter-
cera edición) «Maxmin e, Gedenkb» 
(1905) y «Die sieb. Ring» (1907). 
La lírica de Esteban George se 
mueve en un ambiente y un mundo 
artísticos ágenos, totalmente, a la 
realidad; pero sus obras están rebo-
santes de belleza ideal, profunda-
mente simbólica, expresada con len-
guaje armonioso y un estilo especial. 
Sus imágenes y metáforas giran 
siempre en un ambiente pintoresco, 
saturado de ilusiones mágicas y de 
referencias simbólicas que a veces 
adolecen de obscuridad y exceso de 
conceptismo. Esta falta de claridad 
especie de culteranismo, los ragos 
de artificio y las situaciones rebus-
cadas de que gustaba rodear los 
asuntos líricos no perjudican en ab-
soluto la excelente impresión de 
conjunto, ni la novedad del estilo, 
ni el preclaro talento que reflejan 
todos sus libros. 
Ultimamente la Academia sueca 
había premiado su extensa produc-
ción lírica con la más alta recompen 
sa a que puede aspirar un escritor; 
el Premio Nobel de Literatura. 
Descanse en paz el ilustre poeta 
alemán en la bella necrópolis de Lo-
carno, a orillas del lago Mayor y al 
pie del famoso Santuario de la Vir-
gen del Sasso. 
José Sanz y Diaz 
Madrid, Diciembre de 1933. 
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Centros oficiales 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
D.a Ramira Navarro, 446,13 pts. 
» Consuelo Royo, 234 75. 
Don Arsenio Sabino, 24675. 
» Ricardo Qúlez, 500'00. 
» Emilio M. Valero, 325 00, 
— Al alcalde de Cubla se le comu-
nica haber sido aprobado el Presu-
puesto de dicho Municipio para 
1934. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por cédulas personales: 
Jabaloyas, 789*60 pesetas. 
Mezquita de Jarque, 426'37. 
El Pobo, 648*91. 
Ojos Negros, 800*00. 
Por aportación: 
Mezquita de Jarque, 217,30. 
— El sábado celebró sesión la Cor-
poración provincial. 
(En el número próximo insertare 
mos la correspondiente reseña.) 
REGISTRO CIVIL 
Pongo en conocimiento 
•DE 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Avd.0 República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON SUCURSALES 
Blasco, 4 Em Tu M. u\ Tirii 3 
Tef.0 ^4 T-f.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
Movimiento demográfico. 
Nacimientos.-José Martín Mal-
eas, hijo de Agustín y Manuela. 
José Lanzuela Romero, de José y 
Francisca. 
Serafín Ventura Andrés, de León 
y Luisa. 
Segundo Gómez Villalba, de Te-
lesforo y María. 
Emerenciana Villarroya Pérez, de 
Esteban y Joaquina. 
Defunciones. —Eusebio Estevan 
Abril , de 20 años de edad, soltero a 
consecuencia de tuberculosis pul-
monar.-Ripalda, 9. 
Pedro José Hervás González, de 
61, viudo,- cáncer] en el estómago. 
— Hospital provincial. 
Victoriano Hernández Rubio, de 
7; fiebres tifoideas.-Beneficencia. 
INSTRUCCION PUBLICA 
En la «Gaceta» del 8 del actual 
aparece inserta la lista general de 
las maestras .'cursillistas aprobadas 
en el tercer ejercicio por los respec-
tivos Tribunales universitarios de 
solección; profesional de ingreso al 
Magisterio, que han realizado las 
prácticas a tenor de lo dispuesto en 
el Decreto de 3 de Julio de 1931, 
orden de convocatoria de 25 de 
Agosto del mismo año. y órdenes 
complementarias posteriores. En di-
cha lista figuran 2.785 maestras. 
AYUNTAMIENTO 
Anoche celebró sesión ordinaria 
el Ayuntamiento. 
Mañana publicaremos su reseña 
ya que en este número nos resulta 
imposible hacerlo. 
Academia turolense 
P^ep.nac!ón del Mf;gií-.íer¡o. Cu 
sillos, ingreso NotmaK Cposu ió 
nes, C ases orales. C o m f pon !•, D 
cíès. 
Llegaron: 
De Cartagena, don Gabriel Fe-
rrán. 
— De Madrid, la bella señorita Isa-
bel Asensio. 
— De Madrid, don Joaquín Julián, 
distinguido abogado. 
— De Valencia, las señoritas Con-
cepción y Patrocinio Sorribas. 
Marcharon: 
A Benicarló (Castellón), el distin-
guido joven don Manuel Comelles. 
— A Manzanera, don Ramón Marco 
y don Celso Casas. 
— A Alcaftiz, nuestro apreciable 
amigo don Julio Galán, acreditado 
comerciante en dicha plaza, 
— A Valencia, acompañada de sus 
hijos, la distinguida dama turolense 
doña Visitación Garzarán, viuda de 
Escfícbe. 
NECROLOGIA 
El domingo por la tarde tuvo lu-
gar el acto de conducir a la última 
morada los restos mortales del ma-
logrado j o v e n Eusebio Estevan 
Abril, fallecido tras penosa y larga 
enfermedad. 
Dicho acto se vió muyeoncurrido. 
Reciba su desconsolada familia 
nuestro sentido pésame. 
SUFRAGIOS 
De la provinciq 
Palomar 
UN ASESINATO 
del 
Al cumplirse el quinto aniversario 
de la muerte del que en vida fué 
caballeroso señor don Jaime Fer-
nández, acreditado comerciante de 
esta plaza, celebráronse ayer, en la 
iglesia de Santiago, misas en sufra-
gio del alma de tan cristiano señor. 
Todas ellas estuvieron animadísi-
mas, prueba evidente de las grandes 
amistades dejadas por el finado y 
cultivadas por su distinguida fami-
lia, a quien renovamos nuestra con-
dolencia en esta fecha de triste re-
cordación. 
üf lNUNCIf lR E S V E N D E R ! ! 
y anunciar en 
A C C I O N 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
- - MAYOR TIRADA — -
¡¡ALGO N U E V O , 
Equipe su automóvil con neumát icos 
A I I 1 R W 1 H I 1 E 1 E 1 L 6 B 9 
( D E G O O D - Y E À R ) 
j Inflados a presiones AtZ | |Knrir-| 
| tan bajas como - - ' ^ U M I C O » 
Mullido perfecto, super t racc íón , seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
- J u l i o G a l á n ~ 
C. Galán, 4 ^ A L C A B U Z 
toi en Guie It i o J I 
9> 
Fábrica de turrones (a vapor) 
- NOTA DE PRECIOS PARA LA PRESENTE -
TEMPORADA DE LAS CLASES QUE FABRICA LA Vrf1 u n o z 
i>^---
Gijona extra en barra 
Gijona extra (cajitas de libra) 
Gijona extra (cajitas media libra) 
Provenza 
Mazapán de yema 
Mazapán de frutas 
Crema tostada 
Guirlache almendra 
CALIDADES 
5'50 ptas. kilo 
1'85 
roo 
5'50 
4'80 
4'20 
5'40 
4'80 
EXTRAFINAS 
Negro almendra 
Blanco avellana 
Blanco piñón 
Cádiz 
Alicante 
Cherta 
Cascas Valencia 
Figuritas Toledo 
4'00 ptas. kilo 
370 » » 
4'00 » » 
5'00 » » 
4*60 » » 
4'00 » » 
5'00 » » 
6'00 » > 
CLASES ESPECIALES SUPERIORES 
Blanco y Alicante 2'40 ptas. kilo _ - - Guirlache y nej. 
Descuentos en todas las clases según importancia del pedido 
Fabrica: Mañano Muñor, 4 Despacho: P.a C. Castel, 29 
:gro 2'20 ptas. kilo 
Durante la noche del 4 al 5 
actual se ha cometido en esta 1 
un asesinato, del que resultó víÒp 
ma el vecino Pedro Azuara Azcó 
de 68 años de edad, viudo, pro ' 
tario. ' Ple' 
Era una persona que pasaba Dor 
poseer mucho dinero. 
Como presunto autor del crim 
ha sido detenido Emilio SangüeS 
Villarroya, natural de Villarroya 7 
los Pinares. 
Incurrió en muchas contradicció 
nes al preguntarle dónde pasó j 
noche del suceso. 
Además, el día 2 de Octubre de 
1930 cometió un homicidio en Villa-
noveta y estando por esta causa en 
la cárcel modelo de Barcelona se 
fugó de ella el 14 de Abril del 31 al 
proclamarse la República. 
Parece ser que el motivo del ac-
tual crimen ha sido al robo. 
Pedro presentaba dos heridas, al 
parecer de hacha, en la cabeza y 
cuello. En la cama se halló un cu-
chillo de los llamados de Sástago 
que la víctima debía guardar para 
su defensa. 
En la habitación aparecían cuatro 
arcas abiertas y una cerrada. Esta 
fué abierta por el Juzgado y en ella 
se encontró la cantidad de 1,674'85 
pesetas. 
El Juzgado se incautó de todo. 
Samper 
DENUNCIADO 
Por suponerle autor de varios hur-
tos de aceitunas en diversas propie-
dades, ha sido denunciado el joven 
Nicolás López Salas. 
Alfombra 
UN INCENDIO 
A l industrial Valeriano Fuertes 
Martín, se le declaró un incendio en 
el taller de carpintería y serrería que 
tiene establecido en la calle del doc-
tor López. 
Pudo salvarse parte de la maqui-
naria y material. 
El fuego, producido no se sabe 
cómo, destruyó parte del taller, ele-
vándose las pérdidas a 2.500 pesetas. 
El edificio no está asegurado. 
Todo el vecindario trabajó en 1* 
extinción. 
Módico-Dentista 
Consultas: de 10 a 1 y de 4 a 7 
lodquín Arnau. 8 
mm wm DE mx\ i DE BÍELS 
M A D R I D 
DRPOsItario cara la provlocla di TKBII: 
ÍIÍDEO P. Pérez 
Pquer 20 2 ° 
¡Carpinteros 
Se vende una máquina 
UNIVERSAL he, 
semi-nueva. con motor y demás 
rramientas . -Razón en la A d o ^ 
tración de este periódico-
À N U N . I A N D O E N ACCION 
AUMENTARA SUS VENÍAS 
a 
